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tanto en su aspecto literario como musical. La edición cuidadosa y 
las interesantes anotaciones, permiten al lector formarse idea clara 
de la belleza del folklore del Canadá en su antigua parte francesa. 
E. P. S. 
JUlln Liscano.-«Apuntes para la Investigación del Negro en Ve-
nezuela. Sus instrumentos de música>. Caracas. 1947. 
El autor, a cuya inteligente actividad se debe la organizacióú 
de centros oficiales de investigación folkl6rica, aborda en este fo-
lleto el problema de la influencia negra en la música popular de su 
país. Traza primero un cuadro histórico-sociológico del significado 
y posición de la cultura negra en Venezuela, para después clasifi-
car, en un inventario etnográfico, los instrumentos utilizados actual-
mente en las regiones venezolanas, que según el señor Liscano de-
rivan del aporte africano. 
E. P. S. 
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Inc. N. Y. 1947. 
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piano. Musie Press Inc. N. Y. 1947. 
«Declaración-, para voz y piano. 
Music Press Ine. N. Y. 1947. 
«Cuando te vi por primera vez», 
para voz y pianv. Music Presa Inc. 
N. Y. 1947. 
cQuebra O Coco>, para voz y piano. 
Music Press Ine. N. Y. 1947. 
«Tanto tengo que decirte», para vOZ 
y piano. Musie Press Inc. N. Y. 1947. 
e Den-Báu>, para voz y piano. Mu-
sic Press Ine. N. Y. 1947. 
Sonatina, para flauta y piano. Music 
Press Inc. N. Y. 1947. 
GARclA MORILLO, ROBERTO, Tercera 
Sonata Op. 14 para piano. &l. Ri-
cordi Americana, Buenos Aires. 1947. 
MUSICOLOGIA 
RUBSAMEN, WALTER H., cLiterary 
SOurces of secular music in Italy', 
(ca. 1500). Ed. Univesity of Califor-
nia Press. 1943. 
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Korsakoff>. Ricordi Americana. Bue-
nos Aires. 1947. 
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